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ABSTRAK 
Dewasa ini setiap perusahaan dihadapkan pada situasi persaingan yang sangat 
ketat. Agar dapat memenangkan kompetisi dalam pasar, selain harga jual yang 
murah, perusahaan juga harus memberikan perhatian pada peningkatan kualitas 
produk atau jasanya. Pada dasamya PT 'X' telah melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan dan memperbaiki kualitas, hal ini ditunj ukkan dengan adanya berbagai 
kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Namun biaya­
biaya kualitas tersebut masih tercampur dengan biaya produksi dan biaya periode. 
Biaya-biaya tersebut belum diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk diproses menjadi 
laporan biaya kuahtas. Oleh karena itu penulisan skripsi ini mengambil tema tentang 
peran laporan biaya kualitas sebagai alat bantu penerapan Total Quality Service 
(TQS). . 
Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan metode 
analisis deskriptif Data yang dibutuhkan adalah data kualitatif dan data kuantitatif 
mulai dari tahun 2000 sampai 2002. Data yang diperoleh tersebut disusun menjadi 
laporan biaya kualitas. Pelaporan biaya kualitas merupakan salah satu alat bantu bagi 
pihak manajer dalam melakukan perencanaan dan pengendalian kualitas. Selain itu 
berdasarkan laporan biaya kualitas, maka dapat diketahui gambaran keberhasilan 
usaha perbaikan kualitas yang dilakukan perusahaan. Skripsi ini berusaha untuk 
memberikan gambaran mengenai peran laporan biaya kualitas dalam penerapan TQS, 
yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung usaha perbaikan kuahtas 
yang telah dijalankan oleh perusahaan. 
Hasil analisa menunjukkan bahwa persentase biaya kualitas perusahaan 
terhadap pendapatan jasa aktual mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 
Penurunan persentase biaya kualitas yang diikuti dengan kenaikan pada jumlah 
pendapatan jasa menunjukkan bahwa usaha perbaikan kualitas yang dilakukan dapat 
dikatakan cukup berhasil. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan laporan biaya kualitas, maka pihak manajemen akan lebih mudah 
dalam menerapkan TQS. Dengan mempertimbangkan untung rugi serta manfaat yang 
diperoleh perusahan, maka sebaiknya PT 'X' mulai menerapkan laporan biaya 
kualitas secara khusus sebagai alat bantu untuk menerapkan TQS dalam mendukung 
usaha perbaikan kualitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
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